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ABSTRAK 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pada Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, diperoleh data 
bahwa Efektivitas Kerja pegawai masih rendah. Hal ini terlihat dari 
indikator-indikator efektivitas kerja pegawai sebagai berikut : 1) 
Penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu 2) Hasil kerja yang belum 
sesuai dengan harapan. Permasalahan ini diduga disebabkan oleh karena 
Kepala Dinas dan pegawai  masih belum sepenuhnya melaksanakan ciri-ciri 
Koordinasi, diantaranya : 1) Tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang 
masih belum optimal 2) Proses koordinasi belum berkesinambungan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adakah hubungan 
koordinasi dengan efektivitas kerja pegawai khususnya pada Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, dan dapat mengemukakan 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas kerja, 
serta menemukan, menerapkan dan mengembangkan usaha-usaha yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
koordinasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif  
analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan yang meliputi Obsevasi Non Partisipan, Wawancara dan 
penyerahan Angket dengan 17 item/pernyataan pada 54 orang pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung dengan 
mengunakan teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan oleh 
peneliti untuk pengolahan data adalah menggunakan uji korelasi rank 
spearman dan untuk mengukur validitas data dengan bantuan perangkat 
lunak SPSS versi 10.0.  
Bertitik tolak pada kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan 
hipotesis sebagai berikut: “Ada hubungan positif antara koordinasi dengan 
efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Bandung”. 
Berdasarkan hasil analisis peneliti antara lain ada hubungan yang 
signifikan antara Koordinasi dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas 
Pemuda Olahraga Dan pariwisata Kabupaten Bandung, hal tersebut 
terbukti dari hasil perhitungan yang jika dilihat dari kriteria Guilford 
menunjukan hubungan yang erat dengan koefisien korelasinya sebesar 0,707 
artinya hubungan tersebut kuat dan searah atau dengan istilah lain 
hubungan yang positif. 
Kesimpulan yang dapat diambil antara lain berdasarkan korelasi 
Rank Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara 
hubungan Koordinasi dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda 
Olahraga Dan pariwisata Kabupaten Bandung dan bisa dikatakan terdapat 
hubungan yang positif. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai 
Hubungan Koordinasi dengan Efektivitas Kerja Pegawai teruji. 
 
                                              Abstrak (Sunda) 
 
Dumasar kenging panalungtikan anu peneliti pigawe di  Dinas Pemuda 
Olahraga sarta Pariwisata Kabupaten Bandung,ditampa data yen Efektivitas 
Damel pagawe acan nyugemakeun. Perkawis ieu katingali tina indikator-
indikator efektivitas damel pagawe minangka sapartos: 1) Ngeunaan 
ngabereskeun  pagawean anu henteu pas keur waktosna 2) Kenging damel anu 
teu can luyu kalawan harepan. Masalah ieu disangka jalaran ku margi Kapala 
Dinas sarta pagawe teu can keneh sapinuhna milampah ciri-ciri Koordinasi , di 
antarana : 1) Tanggung jawab ka pancen sarta wewenang teu acan keneh 
optimal 2) Proses koordinasi teu acan tuluy dilaksanakeun sateurusna.  
Tujuan ti panalungtikan ieu teh yen terang aya teu hubungan 
koordinasi kalawan efektivitas damel pagawe hususna dina Dinas Pamuda 
Olahraga sarta Pariwisata Kabupaten Bandung,sarta tiasa mengemukakeun 
masalah-masalah anu disanghareupan dina ngaronjatkeun efektivitas 
damel,sarta mendak,nerapkeun sarta ngembangkeun usaha-usaha anu 
dipigawe kanggo nungkulan masalah-masalah dina palaksanaan koordinasi.  
Padika panalungtikan anu dipake nyaeta panalungtikan Asosiatif 
analisis,kalawan teknik pengumpulan data yaktos panalungtikan kepustakaan 
sarta panalungtikan lapang anu ngawengku Obsevasi Non Partisipan, 
Wawancara sarta seserahan Angket kalawan 17 item/pernyataan ka 54 jalmi 
pagawe Dinas Pemuda Olahraga sarta Pariwisata Kabupaten Bandung 
kalawan ngagunakeun teknik sensus oge. Teknik analisis data anu dipake ku 
peneliti kanggo pengolahan data nyaeta ngagunakeun uji korelasi rank 
spearman sarta kanggo ngukur validitas data kalawan bantuan pakakas SPSS 
versi 10.0.  
Bertitik tampik dina carangka pamikiran mangka peneliti ngusulkeun 
hipotesis minangka berikut: “Ayana hubungan anu positip antawis koordinasi 
kalawan efektivitas damel pagawe dina Dinas Pemuda olahraga sarta 
Pariwisata Kabupaten Bandung”.  
Dumasar kenging analisis peneliti antawis sanes aya hubungan anu 
signifikan antawis Koordinasi kalawan Efektivitas Damel Pagawe Dina Dinas 
Pemuda Olahraga Sarta pariwisata Kabupaten Bandung, perkawis kasebat 
kabuktian ti kenging itungan anu lamun ditingali ti kriteria Guilford 
nunjukeun hubungan anu reukeut kalawan koefisien korelasina sa ageung 0 
,670 hartina hubungan kasebat kiat sarta saarah atawa kalawan istilah sanes 
hubungan anu positip.  
Kacindekan anu tiasa dicandak antawis nyaeta dumasar korelasi Rank 
Spearman ningalikeun yen aya hubungan anu reukeut antawis hubungan 
Koordinasi kalawan Efektivitas Damel Pagawe Dina Dinas Pemuda Olahraga 
Sarta pariwisata Kabupaten Bandung sarta tiasa disebutkeun aya hubungan 
anu positip. ku kituna,hipotesis konseptual ngeunaan Hubungan Koordinasi 
kalawan Efektivitas Damel Pagawe ka uji. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Based on the results of the study the researchers did at the Department 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, data showed that Work 
Effectiveness employees still low. This can be seen from the indicators of the 
effectiveness of the employee as follows: 1) Completion of the work is not timely 
2) The work is not yet in line with expectations. This problem allegedly caused 
by the Head of Department and the employee is still not fully implement the 
characteristics of Coordination, including: 1) The responsibility for the tasks 
and authority is still not optimal 2) The coordination process is not sustainable.. 
The purpose of this study was to determine is there a relationship of 
coordination with the effectiveness of the employees, especially at the 
Department of Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, and can 
express the constraints faced in improving the effectiveness of, and discover, 
apply and develop the efforts made to overcome obstacles -hambatan in 
coordination. 
The method used is research Associative analysis, with data collection 
techniques are research literature and field research that includes the kinds of 
observations Non Participant, interviews and submission Questionnaire with 17 
items / statements on 54 employees of Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Bandung by using census techniques. Data analysis techniques used 
by researchers for data processing is using the Spearman rank correlation test 
and to gauge the validity of the data with SPSS version 10.0. 
Focused on the framework, the researchers propose hypotheses as 
follows: "There is a positive correlation between the effectiveness of 
coordination with the employee at the Department of Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Bandung ". 
Based on the analysis of researchers, among others, there is a 
significant relationship between the Coordination of Work Effectiveness Officer 
at the Office of Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, it is 
evident from the results of calculations which, if seen from the criteria Guilford 
showed a close relationship with the correlation coefficient of  0.670 means that 
the link is strong and the direction or with another term positive relationship. 
The conclusion that can be drawn among others by Spearman rank 
correlation showed that there is a close relationship between the Coordination 
relationship with Employees At Work Effectiveness of Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Bandung and it can be said there is a positive 
relationship. Thus, the conceptual hypothesis regarding the Coordination 
Relationship with Employee Work Effectiveness tested. 
